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Повышение эффективности работы тяжеловесных лесовозных автопоез-
дов на вывозке древесины, при транспортном освоении лесов, сопряжено с 
решением такого важного вопроса как стабилизация работы дорожных конст-
рукций в процессе воздействия на них подвижной нагрузки [1]. 
В процессе движения транспортных средств автомобильные дороги под-
вергаются постоянному динамическому воздействию колес автомобилей. При 
этом конструктивные элементы дорог по-разному воспринимают и перерас-
пределяют возникающие в них напряжения, в результате чего происходит 
снижение их эксплуатационных качеств. 
Эффективным способом для решения проблемы усиления конструктив-
ных слоев работающих под нагрузкой является использование различного ви-
да упрочняющих прослоек из геосинтетических материалов. Основные функ-
ции, которые выполняют геосинтетические прослойки это – предотвращение 
перемешивания материалов конструктивных слоев и перераспределение дав-
ления от автотранспорта на большую площадь подстилающего грунта. В на-
стоящее время геосинтетические материалы являются эффективным решени-
ем, позволяющим использовать все положительные свойства местных строи-
тельных материалов.  
На кафедре лесных дороги и организации вывозки древесины Белорус-
ского государственного технологического университета (БГТУ) предложены 
способы устройства дорожных покрытий с использованием комбинирован-
ных прослоек из горизонтально уложенного геосинтетического материала с 
закрепленными на его поверхности вертикальными геосинтетическими по-
лосами [2,3]. Такие прослойки (рис. 1) позволяют добиться равнопрочности 
работы покрытий и обеспечивают снижению напряжений при передаче ко-
лесной нагрузки по устраиваемым конструктивным слоям, что дает возмож-
ность уменьшить толщину устраиваемого слоя покрытия. 
 
Рисунок 1- Дорожная одежда с комбинированной прослойкой :1 – верти-
кальные полосы; 2 – дорожная одежда;3 – рулонный геосинтетический ма-
териал;4 – земляное полотно 
 
Для оценки влияния прослоек на прочность дорожных конструкций на 
грунтовом канале БГТУ были проведены комплексные лабораторные иссле-
дования по определению вертикальных напряжений, возникающих при воз-
действии спаренных колес экспериментального стенда по глубине 4-х кон-
струкций и величины упругого прогиба на поверхности устраиваемых по-
крытий [4]. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили 
стабилизирующие действие использования данного вида прослоек, что при-
вело к повышению величины модуля упругости в среднем 1,25 раза и сни-
жению вертикальных напряжений на 30%.. 
После проведения лабораторных исследований производили строитель-
ство опытного объекта на лесной автомобильной дороге с применением гео-
синтитических прослоек, местных грунтов и лесопромышленных отходов в 
производственных условиях ГЛХУ «Смолевичский лесхоз». 
Опытный участок был заложен в квартале № 20 и характеризовался 
удовлетворительными условиями эксплуатации (рис. 2). 
 
Рисунок 2- Лесная дорога в квартале № 20 
 
Для повышения работоспособности участка лесотранспортного пути в 
местах прохождения колесопроводов была уложена комбинированная про-
слойка из вертикально уложенного геосинтетического материала с прикреп-
ленными к нему вертикальными полосами (рис. 3). 
 
Рисунок 3- Строительство опытного участка лесной дороги 
 
На рисунке 4 приведен вид опытного участка после окончания строи-
тельства лесной дороги. 
 
Рисунок 4- Вид участка дороги после строительства 
 
Результаты экспериментальных лабораторных исследований и производ-
ственные испытания показали, что использование комбинированных просло-
ек оказывает стабилизирующее влияние на распределение напряжений, воз-
никающих по глубине и модулю упругости на поверхности дороги при воз-
действии подвижной колесной нагрузки транспортных средств. 
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